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Monetary cooperation is a research hot pot of the international finance. As an 
important part of the world economic pattern, the Eastern Asia attract a lot of attentions 
in its monetary cooperation. After the Asia Finance Crises had broke out, the Eastern 
Asia have strengthened cooperation in monetary. The foundation of CMI, ABF and 
some institutes were important achievements of this process. 
In this paper, some econometric models are used to analyze the fundaments of the 
cooperation in the Eastern Asia. Firstly, the OCA index is used to compare the 
integration level in the Eastern Asia around the finance crises.; Secondly, SVAR was 
used to analyze the asymmetric shocks in the Eastern Asia, and this result were 
compared with the EC. All the empirical research found an optimum result of the 
cooperation the in the Eastern Asia. Furthermore, this paper test the endogeneity of the 
monetary cooperation the Eastern Asia, and this hypothesis is supported by the 
empirical research. So the criteria of OCA theory will become loose as a result. 
At last ,this paper analyze the barriers in the monetary cooperation of the Eastern 
Asia, and some suggestions are given . Also , how to face the satiation to China is 
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20 世纪 90 年代以来，随着计量经济学的发展，很多计量模型开始运用到货币
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第一章  货币合作的理论与实践 






货币合作相对应的 优货币区理论也在进入 90 年代中后期之后不断成熟、完善起
来。本章在对 优货币区理论进行综述的基础上介绍了东亚货币合作进程及特点。 
第一节  最优货币区理论综述 
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订的协议；汇率合作机制是货币合作的高级阶段，涉及到成员国之间对外的汇率
稳定和对内货币政策的执行，因此是目前 OCA 理论主要的研究对象。从 OCA 理
论所提出的种种标准来看，都是以一国是否可以加入货币联盟为研究出发点，而
汇率合作正是货币联盟的根本内容。 
二、传统的 OCA 理论 
传统的 OCA 理论又称单一指标法，该理论从不同角度对区域间建立货币联盟
提供标准。从时间上来说，该理论 早见于蒙代尔于 1961 年提出的要素流动性分
析，同时在 90 年代中后期进入了新的发展阶段。 
（一）要素流动性 
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